『簠簋内伝』の宗教世界 by 谷口, 勝紀
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
谷
口
勝
紀
〔抄
録
〕
『籃
籃
内
伝
』
は
「宣
明
暦
」
の
注
釈
書
と
し
て
ti
911
さ
れ
、
中
世
に
お
け
る
陰
陽
道
の
重
要
な
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
そ
の
内
容
に
つ
い
て
深
く
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
巻
一
に
牛
頭
天
王
縁
起
が
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祗
園
社
を
中
心
と
し
た
牛
頭
天
王
信
仰
の
側
か
ら
の
論
考
が
主
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
書
が
暦
注
の
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
暦
注
の
部
分
に
改
め
て
注
目
し
、
『鹽
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
を
祗
園
社
の
由
来
譚
と
し
て
で
は
な
く
、
暦
注
の
典
拠
と
し
て
読
み
解
い
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
こ
れ
ま
で
触
れ
ら
れ
る
事
の
な
か
っ
た
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
陰
陽
道
、
『
籃
籃
内
伝
』
、
牛
頭
天
王
、
暦
注
、
祗
園
社
は
じ
め
に
中
世
以
降
の
民
間
社
会
に
お
い
て
陰
陽
道
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
最
も
流
布
し
た
(
　
)
と
い
わ
れ
る
の
が
本
稿
で
扱
う
『三
國
相
伝
陰
陽
轄
轄
籃
籃
内
伝
金
烏
玉
兎
集
』
(以
下
『籃
籃
内
伝
』
と
す
る
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
に
お
い
て
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
本
書
に
つ
い
て
は
そ
の
成
立
も
含
め
て
未
だ
に
解
決
し
て
い
な
い
問
題
が
多
々
残
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
ヨ
　
『籃
籃
内
伝
』
の
先
行
研
究
に
関
し
て
は
、
西
田
長
男
氏
、
村
山
修
一
氏
、
中
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
(
4
)
(
5
)
村
璋
八
氏
な
ど
を
は
じ
め
幾
つ
か
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
研
究
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
そ
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
『鹽
籃
内
伝
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
鎌
倉
末
期
か
ら
室
町
初
期
頃
に
、
祗
園
社
と
関
わ
り
の
あ
っ
た
人
物
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
『籃
籃
内
伝
』
の
成
立
に
関
す
る
研
究
は
、
新
た
な
資
料
の
発
見
が
な
い
か
ぎ
り
、
完
全
に
行
き
詰
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
『籃
籃
内
伝
』
の
今
後
の
研
究
の
方
向
性
に
つ
い
て
、
林
淳
氏
は
、
書
誌
学
的
情
報
の
充
実
、
暦
注
解
説
書
と
し
て
の
『籃
籃
内
伝
』
の
位
置
づ
け
、
『籃
篁
抄
』
三
三
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
(6
)
と
の
関
係
の
考
察
の
三
点
を
示
し
て
い
る
。
特
に
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
林
淳
氏
の
第
二
の
指
摘
で
あ
り
、
氏
は
「室
町
時
代
の
暦
注
解
説
書
の
な
か
で
『籃
籃
内
伝
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
従
来
は
と
も
す
れ
ば
牛
頭
天
王
縁
起
に
目
が
奪
わ
れ
す
ぎ
、
暦
注
部
分
へ
の
関
心
は
不
足
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
林
氏
の
指
摘
通
り
、
『籃
籃
内
伝
』
に
つ
い
て
は
、
巻
一
に
牛
頭
天
王
縁
起
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「行
疫
神
」
で
あ
る
牛
頭
天
王
を
祭
神
と
し
て
い
た
祗
園
社
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
事
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
注
目
す
べ
き
資
料
が
あ
る
。
平
田
篤
胤
の
『牛
頭
天
(
7
)
王
暦
神
弁
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
西
田
氏
が
そ
の
論
稿
の
な
か
で
触
れ
て
(
　
>
い
る
が
、
『牛
頭
天
王
暦
神
弁
』
に
は
、
『董
籃
内
伝
』
に
お
い
て
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
が
「
暦
神
」
と
し
て
配
さ
れ
、
そ
こ
に
記
さ
れ
る
年
中
行
事
な
ど
は
皆
、
こ
の
「暦
神
」
を
「法
例
」
と
し
て
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
篤
胤
は
、
一
般
的
な
疫
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
で
は
な
く
、
『籃
籃
内
伝
』
に
お
け
る
「
暦
神
」
と
し
て
の
牛
頭
天
王
の
性
格
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
篤
胤
の
考
察
は
、
『董
籃
内
伝
』
巻
一
に
お
け
る
牛
頭
天
王
縁
起
と
暦
注
部
分
の
関
係
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
先
述
し
た
林
氏
の
指
摘
と
も
合
致
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『鹽
籃
内
伝
』
に
お
い
て
、
「暦
神
」
と
し
て
の
牛
頭
天
王
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
見
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
に
内
包
さ
れ
る
牛
頭
天
王
縁
起
の
宗
教
世
界
に
迫
っ
て
い
き
た
い
。
三
四
一
、
暦
注
書
と
し
て
の
『籃
籃
内
伝
』
の
位
置
づ
け
ま
ず
、
『籃
籃
内
伝
』
は
全
五
巻
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
そ
の
巻
一
の
巻
末
に
は
「三
國
相
傳
宣
明
暦
經
註
第
一
終
」
と
あ
り
、
巻
二
以
下
に
も
同
じ
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『籃
籃
内
伝
』
が
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
宣
明
(9
)
暦
に
基
づ
く
暦
法
の
注
釈
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
事
が
わ
か
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『籃
籃
内
伝
』
を
暦
注
書
と
し
て
捉
え
、
暦
注
書
の
系
譜
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
る
事
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
賀
茂
・
安
倍
家
の
暦
注
書
と
比
較
し
、
そ
の
暦
注
書
と
し
て
の
『籃
籃
内
伝
』
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
の
か
考
察
し
て
い
き
た
い
。
『籃
籃
内
伝
』
の
巻
一
か
ら
巻
五
ま
で
記
さ
れ
て
い
る
暦
注
の
項
目
は
、
多
岐
に
渡
る
が
、
そ
の
暦
注
の
項
目
自
体
は
、
他
の
暦
注
書
と
一
致
す
る
も
の
は
少
な
く
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
中
村
氏
が
安
倍
家
の
暦
注
書
で
あ
る
『陰
陽
略
書
』
(十
二
世
紀
前
後
、
成
立
)
の
本
文
校
訂
の
際
に
、
『籃
籃
内
伝
』
を
は
じ
め
、
他
の
暦
注
書
を
用
い
て
校
訂
を
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
頭
註
に
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
　
o
　
窺
え
る
。
中
村
氏
が
示
し
た
『陰
陽
略
書
』
の
注
を
み
る
と
、
そ
の
本
文
校
訂
の
際
、
『董
籃
内
伝
』
は
二
十
九
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
賀
茂
家
に
伝
わ
る
『陰
陽
雑
書
』
(賀
茂
家
栄
撰
、
十
二
世
紀
)
や
『吉
日
考
秘
伝
』
(賀
茂
在
盛
撰
、
一
四
五
八
年
)
『暦
林
問
答
集
』
(賀
茂
在
方
編
、
H
一
四
一
四
年
)
な
ど
の
項
目
に
も
『籃
籃
内
伝
』
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
。
「歳
徳
神
方
」
「
三
宝
吉
日
」
な
ど
、
方
位
や
日
次
の
吉
凶
及
び
禁
忌
に
関
す
る
記
述
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
異
同
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
そ
の
書
式
の
体
裁
は
大
き
な
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
、
『籃
籃
内
伝
』
の
暦
注
部
分
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、
基
本
的
に
は
、
安
倍
家
や
賀
茂
家
と
い
っ
た
宮
廷
の
陰
陽
家
が
用
い
て
い
た
暦
注
の
吉
凶
・
禁
忌
の
内
容
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
中
村
氏
は
、
『籃
籃
内
伝
』
が
安
倍
晴
明
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
安
(
12
)
倍
家
の
系
譜
に
連
な
る
テ
キ
ス
ト
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
思
わ
れ
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
見
て
も
、
『籃
籃
内
伝
』
が
賀
茂
・
安
倍
家
の
暦
注
書
(
　
)
と
の
接
点
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
『籃
籃
内
伝
』
の
暦
注
の
項
目
の
な
か
で
、
先
行
研
究
に
お
い
て
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
に
金
神
の
禁
忌
が
あ
る
。
金
神
の
禁
忌
は
院
政
期
に
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
以
降
に
広
く
流
布
し
、
最
も
恐
れ
ら
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
金
井
(現
門
田
)
徳
子
氏
が
、
『籃
籃
内
伝
』
と
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
暦
(14
)
注
書
に
記
さ
れ
た
金
神
の
説
を
比
較
し
て
い
る
。
金
井
氏
は
、
「江
戸
時
代
に
暦
書
と
し
て
権
威
の
あ
っ
た
『循
環
暦
』
に
よ
る
と
江
戸
時
代
の
具
注
は
主
と
し
て
『籃
籃
』
に
準
拠
し
、
『拾
介
抄
』
が
こ
れ
に
つ
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
金
神
の
遊
行
に
関
し
て
は
、
『籃
籃
』
の
説
よ
り
、
『拾
介
抄
』
の
説
が
、
貞
享
暦
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
『籃
籃
内
伝
』
の
金
神
の
説
が
、
貞
享
暦
作
成
に
関
わ
ら
た
幕
府
天
文
方
や
土
御
門
家
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
渡
邉
敏
夫
氏
は
、
金
神
の
説
に
つ
い
て
、
「京
暦
」
「南
都
暦
」
「
三
島
暦
」
な
ど
の
仮
名
暦
に
、
『籃
籃
内
伝
』
の
説
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
(
15
)
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
地
方
の
仮
名
暦
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
権
門
寺
社
(16
)
の
も
と
に
つ
い
て
い
た
民
間
の
暦
師
が
発
行
し
て
い
た
も
の
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
江
戸
幕
府
や
宮
廷
の
暦
家
た
ち
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
『籃
籃
内
伝
』
の
金
神
の
説
は
、
む
し
ろ
民
間
の
側
に
受
容
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
金
井
氏
と
渡
邉
氏
の
指
摘
か
ら
窺
え
る
の
は
、
『籃
籃
内
伝
』
が
室
町
時
代
以
降
、
近
世
に
お
い
て
は
権
威
あ
る
暦
注
書
と
し
て
民
間
に
広
く
認
知
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
で
あ
り
、
一
方
で
こ
う
し
た
『籃
籃
内
伝
』
の
金
神
の
説
に
関
し
て
は
、
賀
茂
・
安
倍
家
の
暦
注
書
の
記
述
と
は
全
く
違
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
事
は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
『籃
籃
内
伝
』
は
、
賀
茂
・
安
倍
家
に
よ
る
宮
廷
の
側
の
暦
注
書
と
接
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
そ
の
流
布
主
体
は
民
間
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『籃
籃
内
伝
』
は
室
町
時
代
の
暦
注
書
の
系
譜
の
中
で
、
賀
茂
・
安
倍
と
い
う
宮
廷
の
暦
注
書
と
、
近
世
以
降
に
盛
ん
と
な
っ
て
く
る
民
間
の
暦
注
書
の
中
間
的
な
、
い
わ
ば
橋
渡
し
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
『籃
籃
内
伝
』
の
特
色
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
が
、
暦
注
の
典
拠
を
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
に
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
賀
茂
家
や
安
倍
家
の
暦
注
書
に
は
、
そ
の
典
拠
と
な
る
文
献
が
幾
つ
か
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
『陰
陽
略
書
』
に
は
、
『暦
例
』
『百
忌
暦
』
な
ど
の
書
名
が
見
え
、
ま
た
安
倍
晴
明
や
賀
茂
保
憲
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
陰
陽
道
の
先
人
達
の
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
宮
廷
の
陰
陽
道
に
お
い
て
は
、
暦
注
や
祭
祀
な
ど
の
典
拠
が
重
要
視
さ
れ
て
い
(
17
)
た
の
で
あ
る
。
三
五
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
そ
れ
に
対
し
て
、
『籃
籃
内
伝
』
で
は
そ
う
し
た
典
拠
と
な
る
文
献
の
書
名
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
『筮
籃
内
伝
』
が
賀
茂
・
安
倍
家
と
接
点
を
持
ち
つ
つ
も
、
異
な
る
系
譜
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
暦
注
部
分
に
つ
い
て
、
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
と
の
繋
が
り
を
み
て
い
き
た
い
。
二
、
『
籃
籃
内
伝
』
に
お
け
る
暦
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
に
は
、
牛
頭
天
王
縁
起
と
そ
れ
に
関
連
付
け
ら
れ
た
暦
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
暦
注
部
分
に
お
い
て
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
に
「暦
神
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
暦
注
部
分
を
み
て
み
る
と
、
コ
、
天
道
神
方
」
、
「
二
、
歳
徳
神
方
」
、
「三
、
八
將
神
方
」
、
「
四
、
天
徳
神
方
」
、
「
五
、
金
神
七
殺
方
」
な
ど
、
「暦
神
」
た
ち
が
座
す
る
方
位
に
つ
い
て
の
吉
凶
・
禁
忌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
み
て
い
き
た
い
。
「天
道
神
方
」
ま
ず
暦
注
の
項
目
は
=
、
天
道
神
方
」
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
、
一
年
間
の
月
毎
の
天
道
神
の
居
る
方
位
を
示
し
、
そ
の
後
に
右
天
道
神
者
、
牛
頭
天
王
也
。
萬
事
大
吉
。
向
此
方
蔵
袍
衣
、
鞍
置
始
、
一
切
所
求
成
就
所
也
。
と
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
三
六
こ
の
「右
天
道
神
…
」
の
記
述
が
、
『
籃
籃
内
伝
』
独
自
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
天
道
神
は
牛
頭
天
王
で
あ
り
、
何
を
す
る
に
し
て
も
大
吉
で
、
こ
の
方
角
に
向
っ
て
、
袍
衣
納
め
や
鞍
置
始
め
を
行
な
え
ば
、
一
切
の
望
み
が
成
就
す
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
袍
衣
納
め
、
鞍
置
始
め
と
い
う
風
習
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
吉
方
に
袍
衣
(胞
衣
)
を
埋
め
る
と
い
う
の
は
、
袍
衣
を
埋
め
る
方
角
に
よ
っ
て
そ
の
人
の
一
生
の
運
勢
が
決
ま
る
と
い
う
信
仰
に
由
来
し
、
全
国
的
に
広
ま
っ
た
風
習
で
あ
る
。
と
く
に
袍
衣
納
め
と
い
う
儀
礼
に
つ
い
て
、
『陰
陽
雑
書
』
『陰
陽
略
書
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
『陰
陽
雑
書
』
「第
五
、
産
雑
事
」
に
は
、
「蔵
胞
衣
吉
日
」
の
項
目
が
あ
り
、
「吉
方
、
天
徳
、
月
徳
、
天
道
之
方
吉
。」
と
袍
衣
を
埋
め
る
の
に
、
天
徳
・
月
徳
・
天
道
な
ど
の
暦
神
が
い
る
方
位
が
吉
と
な
っ
て
い
る
。『陰
陽
略
書
』
「蔵
胞
衣
」
の
項
目
に
は
、
月
毎
の
天
徳
神
の
方
位
を
示
し
た
あ
と
、
「已
上
天
徳
件
、
蔵
胞
衣
、
必
埋
天
徳
方
也
。
若
当
禁
忌
埋
天
道
也
。
又
月
徳
・
空
方
、
吉
。」
と
あ
っ
て
、
袍
衣
を
納
め
る
と
き
は
必
ず
天
徳
神
の
方
位
に
埋
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
も
し
そ
の
方
位
が
何
ら
か
の
禁
忌
に
当
た
っ
て
い
れ
ば
、
天
道
の
方
位
に
埋
め
る
よ
う
に
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
袍
衣
納
め
が
、
『籃
籃
内
伝
』
以
前
か
ら
の
風
習
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
両
書
の
記
述
を
み
る
と
、
基
本
的
に
袍
衣
を
埋
め
る
方
位
は
天
徳
神
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
天
道
神
の
方
位
も
ま
た
そ
れ
に
次
ぐ
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
袍
衣
納
め
の
記
述
も
、
こ
う
し
た
暦
注
の
説
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
天
道
神
が
即
ち
牛
頭
天
王
で
あ
り
、
全
て
に
大
吉
と
い
う
万
能
の
存
在
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
暦
注
部
分
の
「
一
切
所
求
成
就
所
也
」
と
い
う
記
述
な
ど
は
、
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
の
中
で
、
「信
可
信
、
牛
頭
天
王
八
王
子
等
」
と
牛
頭
天
王
へ
の
信
仰
を
強
く
説
い
て
い
る
点
と
も
リ
ン
ク
す
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
天
道
神
は
牛
頭
天
王
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
『籃
籃
内
伝
』
に
お
け
る
暦
神
の
な
か
で
最
も
重
要
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「歳
徳
神
方
」
(
　
)
次
に
、
「
二
、
歳
徳
神
方
」
の
項
で
あ
る
が
、
こ
の
神
は
「暦
注
諸
神
」
の
な
か
で
も
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
甲
己
、
乙
庚
、
戊
癸
、
丙
辛
、
丁
癸
に
あ
た
る
年
の
歳
徳
神
の
方
位
を
記
し
て
い
る
。
続
い
て
、
右
此
方
者
、
頗
梨
釆
女
方
也
。
八
將
神
之
母
也
。
容
顔
美
麗
、
忍
辱
慈
悲
之
體
也
。
故
尤
諸
事
可
用
之
也
。
と
あ
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
注
釈
に
よ
れ
ば
、
こ
の
方
は
頗
梨
釆
女
の
方
で
あ
り
、
八
將
神
の
母
で
あ
る
。
美
し
い
顔
立
ち
で
、
忍
辱
慈
悲
の
体
を
な
し
て
い
る
。
故
に
、
諸
事
に
つ
け
て
こ
の
方
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
暦
注
部
分
で
は
、
歳
徳
神
が
牛
頭
天
王
の
妃
で
あ
る
頗
梨
釆
女
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歳
徳
神
は
、
一
年
の
福
徳
を
司
る
神
で
あ
り
、
い
か
な
る
凶
神
も
犯
す
こ
と
の
で
き
な
い
神
と
さ
れ
る
。
当
然
、
先
に
挙
げ
た
『陰
陽
略
書
』
な
ど
を
始
め
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
と
す
る
暦
注
書
に
も
頻
繁
に
歳
徳
神
の
名
が
見
え
、
暦
の
世
界
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
『陰
陽
略
書
』
本
文
を
み
て
み
る
と
、
歳
徳
及
合
庶
事
、
修
造
用
之
。
歳
徳
之
所
在
、
万
福
在
焉
。
と
あ
っ
て
、
歳
徳
神
の
居
る
方
位
に
は
万
福
あ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
『暦
林
問
答
集
』
「釋
歳
徳
第
七
」
の
項
目
に
は
、
五
行
書
云
、
凡
陰
陽
用
事
、
遇
徳
為
善
、
故
歳
徳
之
方
一
年
間
、
有
徳
之
方
也
。
と
あ
り
、
歳
徳
神
の
方
位
は
有
徳
の
方
角
で
あ
る
と
、
両
書
と
も
に
歳
徳
神
を
吉
方
の
神
と
し
て
い
る
。
歳
徳
神
は
暦
の
世
界
で
は
、
何
事
に
つ
け
て
縁
起
の
良
い
方
角
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
暦
注
部
分
に
話
を
戻
そ
う
。
歳
徳
神
の
方
位
が
、
諸
事
に
用
い
る
べ
き
方
位
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
暦
注
の
世
界
で
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
『籃
籃
内
伝
』
で
は
、
そ
の
方
位
が
頗
梨
釆
女
の
方
位
で
あ
り
、
続
け
て
「容
顔
美
麗
、
忍
辱
慈
悲
之
體
也
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
で
、
頗
梨
釆
女
に
つ
い
て
「容
顔
美
麗
、
无
天
下
并
」
と
そ
の
容
貌
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
歳
徳
神
が
諸
事
に
用
い
る
べ
き
吉
方
の
神
で
あ
る
の
は
、
牛
頭
天
王
の
妃
で
あ
り
、
「
忍
辱
慈
悲
之
體
」
を
有
す
る
頗
梨
釆
女
と
同
体
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
が
、
強
調
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
三
七
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
「八
將
神
方
」
つ
ぎ
に
、
「三
、
八
將
神
方
」
で
あ
る
。
大
歳
神
以
下
八
將
神
の
年
毎
の
方
位
を
記
し
、
続
い
て
右
八
將
神
者
、
牛
頭
天
王
之
王
子
也
。
而
春
夏
秋
冬
四
土
用
行
疫
神
也
。
大
歳
神
方
者
、
厥
歳
其
方
也
。
以
此
一
神
方
、
諸
餘
七
神
方
可
知
之
者
也
。
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
八
將
神
の
本
地
と
そ
の
方
位
に
関
す
る
吉
凶
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
。こ
こ
に
登
場
す
る
八
將
神
と
は
、
大
歳
神
・
大
將
軍
・
大
陰
神
・
歳
刑
神
・
歳
破
神
・
歳
殺
神
・
黄
旛
神
・
豹
尾
神
の
こ
と
で
、
『籃
籃
内
伝
』
で
は
牛
頭
天
王
の
王
子
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
冒
頭
の
縁
起
中
に
は
八
王
子
と
称
さ
れ
、
牛
頭
天
王
と
共
に
疫
神
と
し
て
暴
れ
ま
わ
っ
て
い
る
。
八
將
神
は
、
も
と
は
天
体
の
五
惑
星
、
計
都
・
羅
詭
に
配
当
さ
れ
た
天
文
・
暦
の
神
で
あ
る
。
こ
れ
ら
天
体
の
五
惑
星
及
び
計
都
・
羅
詭
は
、
天
に
あ
っ
て
規
則
的
な
動
き
を
し
な
い
星
、
つ
ま
り
遊
行
す
る
星
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、
八
將
神
も
ま
た
遊
行
神
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
両
者
が
同
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
八
將
神
の
な
か
で
も
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
大
將
軍
で
あ
る
。
俗
に
「三
年
塞
」
と
い
わ
れ
恐
れ
ら
れ
て
い
た
遊
行
神
で
あ
る
が
、
暦
注
書
に
は
「大
將
軍
は
太
白
(金
星
)
の
精
で
あ
る
」
と
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
太
白
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
金
神
と
も
同
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
て
、
と
も
す
れ
ば
、
大
將
軍
H
太
白
ー-
金
神
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
三
八
こ
れ
に
つ
い
て
、
金
井
氏
は
、
実
際
に
は
太
白
星
が
暦
注
に
示
さ
れ
て
い
る
大
將
軍
や
金
神
と
は
、
同
じ
遊
行
(移
動
)
は
せ
ず
、
さ
ら
に
大
將
軍
と
金
神
も
別
々
の
遊
行
神
と
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
は
厳
密
に
は
別
物
(19
)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
將
神
で
あ
る
が
、
『籃
籃
内
伝
』
で
は
牛
頭
天
王
の
王
子
た
ち
で
「春
夏
秋
冬
四
土
用
行
疫
神
也
」
と
い
う
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
明
確
に
八
將
神
が
「行
疫
神
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
の
縁
起
中
に
、
末
代
の
衆
生
た
ち
に
行
疫
神
と
な
っ
た
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
で
あ
る
八
王
子
た
ち
が
「寒
熱
二
病
」
を
流
行
ら
せ
る
と
あ
る
こ
と
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
八
將
神
は
「暦
神
」
で
あ
り
な
が
ら
「疫
神
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
「天
徳
神
方
」
「四
、
天
徳
神
方
」
の
項
に
は
、
月
毎
の
方
位
が
示
さ
れ
、
そ
の
後
に
天
徳
神
に
つ
い
て
の
注
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
右
天
徳
神
者
、
蘇
民
將
来
之
方
也
。
或
日
武
塔
天
神
。
宜
向
此
方
可
避
病
。
乗
舟
吉
、
剛
猛
造
舎
出
行
吉
。
此
神
者
、
廣
遠
國
主
、
牛
頭
天
王
大
檀
那
也
。
八
萬
四
千
行
疫
神
流
行
、
不
犯
此
方
、
大
吉
方
可
識
也
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
天
徳
神
が
蘇
民
将
来
と
結
び
付
け
ら
れ
、
ま
た
の
名
を
「武
塔
天
神
」
と
い
い
、
「牛
頭
天
王
大
檀
那
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
方
角
が
病
を
避
け
る
方
角
で
あ
り
、
八
万
四
千
の
行
疫
神
が
疫
病
を
流
行
ら
せ
て
も
、
こ
の
方
角
を
犯
す
こ
と
は
な
い
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
に
出
て
く
る
「
武
塔
天
神
」
で
あ
る
が
、
『籃
籃
内
伝
』
以
外
の
牛
頭
天
王
縁
起
を
み
て
み
る
と
、
牛
頭
天
王
と
同
体
で
あ
る
か
、
ま
た
は
そ
の
父
親
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
多
い
。
『備
後
国
風
土
記
逸
文
』
「疫
隅
国
社
」
の
条
(『釈
日
本
紀
』
巻
第
七
所
収
)
に
は
、
「北
海
坐
志
武
塔
神
、
南
海
神
之
女
子
乎
呼
波
比
尓
坐
尓
、
日
暮
。
彼
所
、
蘇
民
將
来
二
人
在
伎
。」
と
武
塔
神
と
蘇
民
將
来
が
別
々
の
存
在
と
な
っ
て
お
り
、
『神
道
集
』
「祗
園
大
ハ
ノ
ト
モ
ト
モ
明
神
事
」
に
も
「牛
頭
天
王
武
塔
天
神
王
等
部
類
神
也
、
天
形
星
武
塔
天
神
牛
頭
ト
モ
メ
ル
天
王
崇
、」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
牛
頭
天
王
1
武
塔
天
神
と
な
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
蘇
民
将
来
1
武
塔
天
神
と
い
う
説
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
こ
の
暦
注
部
分
で
重
要
な
の
は
、
天
徳
神
の
方
位
が
病
を
避
け
る
方
位
で
あ
る
(
20
)
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
具
注
暦
で
あ
る
『永
久
三
年
暦
』
に
「
天
徳
在
壬
。
駐
灘
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
『籃
籃
内
伝
』
以
前
か
ら
、
天
徳
神
の
方
位
が
病
を
避
け
る
方
位
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
蘇
民
将
来
に
つ
い
て
は
、
縁
起
中
に
牛
頭
天
王
が
「日
汝
子
孫
、
不
可
妨
礒
」
と
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
名
乗
れ
ば
、
災
厄
か
ら
守
護
す
る
こ
と
を
誓
約
し
て
い
る
。
蘇
民
将
来
の
子
孫
と
名
乗
れ
ば
疫
病
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
茅
の
輪
の
風
習
と
共
に
牛
頭
天
王
信
仰
の
象
徴
的
な
要
素
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
天
徳
神
と
蘇
民
将
来
に
は
疫
病
を
避
け
る
と
い
う
共
通
の
要
素
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
暦
注
部
分
に
お
い
て
、
天
徳
神
と
蘇
民
将
来
が
同
体
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
暦
注
の
世
界
と
牛
頭
天
王
信
仰
と
の
世
界
と
が
『篦
籃
内
伝
』
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
佛
教
大
学
大
学
院
紀
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「金
神
七
殺
方
」
次
に
「
五
、
金
神
七
殺
方
」
の
項
で
あ
る
。
こ
の
金
神
に
関
す
る
記
述
は
六
、
七
、
八
、
九
の
四
項
目
に
渡
っ
て
い
る
。
た
だ
、
六
以
下
の
項
目
に
関
し
て
は
、
遊
行
す
る
金
神
の
方
位
に
記
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
「
五
、
金
神
七
殺
方
」
の
項
に
は
、
年
毎
の
金
神
の
方
位
を
示
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
此
金
神
者
、
巨
旦
大
王
精
魂
也
。
七
魂
遊
行
而
殺
戮
南
閻
浮
提
之
諸
衆
生
。
若
人
向
此
方
、
則
家
内
七
人
死
。
若
無
家
内
其
數
、
則
隣
家
人
加
之
者
耶
。
之
名
風
災
。
金
収
肺
、
具
七
魂
、
断
破
萬
物
。
故
尤
可
厭
者
也
。
こ
の
金
神
の
方
位
の
禁
忌
を
犯
す
と
、
家
内
に
七
人
の
死
人
が
出
る
と
い
う
「金
神
七
殺
」
と
い
う
説
に
つ
い
て
は
、
『籃
籃
内
伝
』
以
外
の
暦
注
書
に
も
記
載
(
21
)
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
『籃
籃
内
伝
』
で
は
、
金
神
が
巨
旦
大
王
の
精
魂
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
金
神
と
巨
旦
大
王
が
ど
う
い
っ
た
経
緯
で
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
(
2
)
金
神
と
巨
旦
大
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
三
浦
俊
介
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。『籃
籃
』
に
お
い
て
、
金
神
に
比
定
さ
れ
て
い
る
の
は
「巨
旦
大
王
」
で
あ
る
。
七
・
八
項
に
は
「金
神
遊
行
」
の
文
字
が
見
え
る
が
、
説
話
に
お
い
て
巨
旦
は
遊
行
し
な
い
。
本
来
別
々
の
存
在
で
あ
っ
た
行
疫
神
「金
神
」
と
蘇
民
将
来
の
兄
と
を
『籃
籃
』
編
者
が
強
引
に
結
び
付
け
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
三
九
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
確
か
に
、
巨
旦
大
王
は
縁
起
の
な
か
で
は
遊
行
は
せ
ず
、
自
ら
の
邸
宅
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
。
た
だ
、
暦
注
部
分
に
お
い
て
は
、
金
神
は
「巨
旦
大
王
精
魂
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
金
神
は
三
浦
氏
が
主
張
す
る
縁
起
中
の
巨
旦
大
王
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
身
体
を
失
っ
た
巨
旦
大
王
の
精
魂
(タ
マ
シ
イ
)
な
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
、
金
神
と
結
び
付
け
ら
れ
た
巨
旦
大
王
が
実
体
の
な
い
「精
魂
」
と
い
う
存
在
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
縁
起
中
に
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
、
そ
の
屍
体
ま
で
も
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「巨
旦
大
王
精
魂
」
と
は
、
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
巨
旦
大
王
の
成
れ
の
果
て
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
三
浦
氏
の
言
う
よ
う
な
金
神
と
巨
旦
大
王
の
遊
行
の
記
述
の
有
無
が
、
両
者
を
強
引
に
結
び
つ
け
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
巻
一
の
暦
注
部
分
に
記
さ
れ
る
暦
神
た
ち
は
、
牛
頭
天
王
以
下
、
冒
頭
の
縁
起
に
登
場
す
る
神
格
・
人
物
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
疫
神
と
い
う
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ
保
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
巻
一
の
暦
注
部
分
は
、
如
何
に
し
て
疫
病
の
難
を
避
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
牛
頭
天
王
縁
起
は
、
そ
の
暦
注
部
分
の
説
の
典
拠
と
さ
れ
て
お
り
、
祗
園
社
に
お
け
る
牛
頭
天
王
の
「疫
神
」
と
い
う
神
格
が
、
天
道
神
の
「暦
神
」
と
い
う
神
格
と
習
合
し
て
い
る
こ
と
の
由
来
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
宮
廷
の
賀
茂
・
安
倍
家
の
暦
注
書
に
お
け
る
典
拠
の
役
割
を
、
『籃
籃
内
伝
』
は
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
に
求
め
て
い
る
四
〇
の
で
あ
る
。
で
は
次
に
、
暦
注
部
分
の
典
拠
と
し
て
の
役
割
を
持
つ
『鹽
籃
内
伝
』
巻
一
の
牛
頭
天
王
縁
起
の
内
容
に
移
り
、
疫
神
と
暦
神
と
い
う
二
つ
の
神
格
を
有
す
る
牛
頭
天
王
の
姿
が
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
い
き
た
い
。
三
、
「
太
山
府
君
王
法
」
と
泰
山
府
君
祭
こ
こ
ま
で
は
、
主
に
『籃
籃
内
伝
』
の
暦
注
部
分
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
き
た
が
、
そ
こ
か
ら
は
「疫
神
」
と
「暦
神
」
と
い
う
二
つ
の
神
格
が
習
合
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
さ
ら
に
そ
の
典
拠
が
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
た
。
で
は
、
暦
注
部
分
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
牛
頭
天
王
縁
起
の
抱
え
る
宗
教
世
界
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
牛
頭
天
王
縁
起
に
関
す
る
先
行
研
究
を
見
る
と
、
「祗
園
社
の
祭
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
」
へ
の
信
仰
を
説
く
目
的
で
こ
の
縁
起
が
成
立
し
た
と
い
う
(
23
)
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
『
籃
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
も
ま
た
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
こ
の
疫
神
語
り
を
主
題
と
す
る
牛
頭
天
王
縁
起
の
ヴ
ァ
リ
エ
(24
)
i
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
「牛
頭
天
王
縁
起
に
目
が
奪
わ
れ
す
ぎ
、
暦
注
部
分
へ
の
関
心
は
不
足
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
冒
頭
に
示
し
た
林
氏
の
指
摘
す
る
状
況
に
到
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
『籃
籃
内
伝
』
が
暦
注
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
い
て
暦
注
部
分
に
関
心
が
不
足
し
て
い
た
事
は
、
『籃
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
が
有
す
る
特
色
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
要
因
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
故
に
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
が
有
す
る
特
色
も
(
25
)
ま
た
、
「陰
陽
道
的
潤
飾
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
『籃
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
が
、
そ
の
暦
注
部
分
の
典
拠
と
し
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
事
を
考
え
れ
ば
、
単
純
に
祗
園
社
へ
の
信
仰
を
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
認
識
を
持
つ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
祗
園
社
の
祭
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
天
道
神
と
習
合
し
た
「暦
神
」
と
し
て
の
牛
頭
天
王
に
つ
い
て
こ
の
縁
起
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
縁
起
を
読
み
解
い
て
い
く
。
特
に
こ
こ
で
は
巨
旦
大
王
が
牛
頭
天
王
の
報
復
を
防
ぐ
た
め
に
修
し
た
「太
山
府
君
王
法
」
と
い
う
修
法
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
そ
れ
が
、
こ
の
縁
起
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
修
法
の
内
容
に
入
る
前
に
、
牛
頭
天
王
に
よ
る
巨
旦
大
王
へ
の
報
復
に
至
る
経
緯
を
簡
単
に
述
べ
て
み
る
。
北
天
竺
の
王
舎
城
の
大
王
で
あ
る
牛
頭
天
王
が
天
帝
の
使
者
と
し
て
き
た
瑠
璃
鳥
の
告
げ
に
よ
り
、
南
海
の
竜
宮
城
に
い
る
頗
梨
釆
女
を
娶
り
に
行
く
途
中
、
鬼
の
王
で
あ
る
巨
旦
大
王
に
宿
を
借
り
よ
う
と
し
た
が
、
冷
た
く
追
い
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
巨
旦
大
王
に
仕
え
て
い
た
一
賎
女
に
蘇
民
将
来
の
こ
と
を
教
え
て
も
ら
う
。
蘇
民
将
来
に
厚
く
も
て
な
さ
れ
、
蘇
民
将
来
か
ら
奉
ら
れ
た
「隼
鷂
」
と
い
う
船
に
よ
っ
て
頗
梨
釆
女
の
も
と
に
た
ど
り
着
き
、
夫
婦
の
契
り
を
交
わ
し
、
八
王
子
を
儲
け
た
。
そ
し
て
牛
頭
天
王
は
北
天
竺
へ
帰
る
こ
と
を
決
意
し
、
そ
の
途
中
に
巨
旦
大
王
の
一
族
を
滅
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ぼ
す
事
を
八
王
子
に
告
げ
る
。
そ
う
す
る
う
ち
に
、
巨
旦
大
王
の
身
に
怪
異
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り
、
不
安
に
な
っ
た
巨
旦
は
博
士
に
命
じ
て
占
い
を
さ
せ
る
と
、
昔
、
追
い
返
し
た
牛
頭
天
王
が
八
王
子
や
眷
属
た
ち
を
引
き
連
れ
て
報
復
に
来
る
と
い
う
凶
兆
の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
。
そ
こ
で
巨
旦
大
王
は
「ど
の
よ
う
な
祭
祀
を
す
れ
ば
、
そ
の
難
を
逃
れ
る
事
が
で
き
る
の
か
」
と
問
う
と
、
博
士
は
「千
人
の
僧
侶
を
供
養
す
る
よ
う
に
」
と
答
え
、
巨
旦
大
王
が
「如
何
な
る
修
法
を
行
え
ば
よ
い
の
か
」
と
問
う
と
、
博
士
は
「「
太
山
府
君
王
法
」
を
修
す
れ
は
、
宜
し
く
牛
頭
天
王
の
災
難
を
退
散
で
き
る
」
と
答
え
、
巨
旦
大
王
は
言
わ
れ
た
と
お
り
に
「太
山
府
君
王
法
」
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
巨
旦
大
王
の
修
し
た
「太
山
府
君
王
法
」
は
、
絶
大
な
威
力
を
発
揮
し
牛
頭
天
王
の
神
力
を
も
っ
て
し
て
も
攻
め
が
た
く
思
わ
れ
た
が
、
陀
羅
尼
を
読
誦
す
る
僧
の
中
に
居
眠
り
を
し
て
い
る
も
の
が
い
た
。
そ
こ
に
大
穴
が
生
じ
て
お
り
、
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
は
そ
こ
か
ら
侵
入
し
、
蘇
民
将
来
の
こ
と
を
教
え
た
一
賤
女
を
除
い
て
、
巨
旦
大
王
の
一
族
を
殲
滅
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
牛
頭
天
王
の
災
厄
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
巨
旦
大
王
が
修
し
た
「太
山
府
君
王
法
」
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て
み
た
い
。
こ
の
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
に
登
場
す
る
「太
山
府
君
王
法
」
と
い
う
修
法
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
事
が
無
か
っ
た
。
村
山
修
一
氏
が
『籃
籃
内
伝
』
の
詳
細
な
解
説
を
『日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
の
な
か
で
さ
れ
て
い
る
が
、
牛
頭
天
王
縁
起
に
関
す
る
部
分
の
一
文
を
引
用
し
て
み
る
と
、
四
一
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
従
っ
て
こ
の
由
来
譚
に
は
本
書
が
撰
せ
ら
れ
た
当
時
、
す
で
に
実
習
さ
れ
て
い
た
様
々
の
牛
頭
信
仰
の
習
俗
が
説
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
文
章
自
体
牛
頭
天
王
に
捧
げ
る
祭
文
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
習
さ
れ
た
部
分
を
念
の
た
め
に
挙
げ
て
み
る
と
(中
略
)
千
人
の
僧
を
供
養
し
た
大
陀
羅
尼
真
言
を
唱
し
、
泰
山
府
君
祭
を
修
す
る
こ
と
な
ど
が
あ
ろ
う
。
村
山
氏
に
よ
れ
ば
、
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
に
記
さ
れ
た
「太
山
府
君
王
法
」
は
、
陰
陽
道
宗
家
で
あ
る
安
倍
家
が
得
意
と
し
た
「泰
山
府
君
祭
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
『籃
籃
内
伝
』
に
記
さ
れ
た
「太
山
府
君
王
法
」
の
様
子
を
見
る
と
、
陰
陽
道
祭
で
あ
る
「泰
山
府
君
祭
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
「太
山
府
君
王
法
」
の
様
子
を
縁
起
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
み
る
と
、
天
張
鐵
網
、
地
敷
磐
石
、
四
方
搆
長
鐵
築
地
、
同
外
堅
大
澤
溝
堰
、
内
造
玉
寶
殿
、
同
萍
清
浄
牀
。
嬉
慢
歌
舞
八
句
大
衆
安
座
四
維
、
鉤
索
鐐
鈴
四
衆
薩
捶
侍
立
四
方
。
同
寶
高
座
上
掛
羅
綾
打
敷
、
並
天
蓋
瓔
珞
幢
旛
華
慢
、
醗
覆
四
維
風
邪
、
中
有
清
浄
明
僧
、
唱
満
諸
大
陀
羅
尼
。
と
あ
る
。
巨
旦
大
王
が
博
士
に
勧
め
ら
れ
て
行
わ
せ
た
「太
山
府
君
王
法
」
の
修
法
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
か
が
よ
く
わ
か
る
。
「
天
張
鐵
網
、
地
敷
磐
石
、
四
方
搆
長
鐵
築
地
、
同
外
堅
大
澤
溝
堰
、
内
造
玉
寶
殿
、
同
萍
清
浄
牀
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
密
教
の
修
法
を
行
う
壇
と
宝
殿
を
設
け
て
い
る
。
さ
ら
に
「嬉
慢
歌
舞
八
句
大
衆
安
座
四
維
、
鉤
索
鐐
鈴
四
衆
薩
唾
侍
立
四
方
。
」
と
金
剛
界
の
入
供
養
菩
薩
や
四
摂
菩
薩
を
四
維
・
四
方
に
配
置
し
て
い
る
。
そ
し
て
「同
寶
高
座
上
掛
羅
綾
打
敷
」
と
僧
達
の
宝
の
高
座
に
羅
綾
を
敷
い
て
、
諸
々
の
大
陀
羅
尼
を
唱
え
四
二
る
と
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
内
容
を
見
る
と
、
ど
う
も
陰
陽
道
の
祭
祀
と
い
う
よ
り
、
密
教
の
修
法
の
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
、
村
山
氏
が
挙
げ
て
い
る
「泰
山
府
君
祭
」
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
陰
陽
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
陰
陽
道
祭
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
祭
祀
執
行
の
際
に
読
ま
れ
る
都
状
(祭
文
)
な
ど
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
都
状
は
草
案
段
階
の
も
の
も
含
め
て
幾
つ
か
残
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
『朝
野
群
載
』
所
収
の
後
冷
泉
天
皇
の
為
に
行
わ
れ
た
泰
山
府
君
祭
の
都
状
が
最
も
古
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
都
状
を
み
て
み
る
と
、
ま
ず
冥
道
諸
神
十
二
座
に
対
し
て
、
銀
銭
二
百
四
十
貫
文
、
白
絹
一
百
二
十
匹
、
鞍
馬
十
二
匹
、
勇
奴
三
十
六
人
を
献
上
し
、
泰
山
府
君
以
下
の
冥
府
の
諸
神
に
、
災
厄
を
払
い
長
寿
を
保
つ
こ
と
を
保
つ
こ
と
を
祈
願
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
泰
山
府
君
祭
は
祭
主
の
延
命
長
寿
の
為
に
、
陰
陽
師
た
ち
に
よ
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
℃
冥
府
の
王
で
あ
る
泰
山
府
君
の
側
近
で
あ
る
司
命
・
司
禄
が
、
人
々
の
寿
命
が
記
さ
れ
た
戸
籍
を
管
理
し
、
そ
の
年
齢
に
達
し
た
者
を
冥
府
に
召
喚
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
泰
山
府
君
を
は
じ
め
と
す
る
冥
道
の
諸
神
に
対
し
て
、
そ
の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
寿
命
の
年
齢
を
延
ば
し
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
泰
山
府
君
祭
は
、
安
倍
晴
明
が
活
躍
し
た
十
世
紀
後
半
か
ら
貴
族
層
を
中
心
に
流
行
し
た
。
こ
の
祭
祀
は
、
平
安
貴
族
だ
け
で
は
な
く
、
鎌
倉
幕
府
の
武
家
政
権
に
お
い
て
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
「百
日
泰
山
府
君
祭
」
「天
曹
地
府
祭
」
な
ど
(
26
)
の
大
規
模
な
も
の
も
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
成
立
が
南
北
朝
期
前
後
と
す
る
と
、
そ
の
年
代
に
近
い
泰
山
府
君
祭
の
都
状
と
し
て
は
草
案
段
階
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
足
利
義
満
が
行
わ
せ
(
27
)
た
と
き
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。
先
の
後
冷
泉
天
皇
の
都
状
と
同
じ
く
、
泰
山
府
君
を
は
じ
め
と
す
る
冥
道
諸
神
十
二
座
に
、
金
幣
、
銀
幣
、
銀
銭
、
白
絹
、
鞍
馬
、
勇
奴
が
献
上
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
文
の
変
異
、
地
震
、
兵
革
、
疾
疫
な
ど
の
災
害
を
鎮
め
て
く
れ
る
よ
う
、
泰
山
府
君
及
び
冥
道
諸
神
に
請
い
、
更
な
る
繁
栄
と
長
寿
を
祈
願
し
て
い
る
。
こ
こ
で
比
較
し
た
「太
山
府
君
王
法
」
と
「泰
山
府
君
祭
」
の
相
違
が
最
も
顕
著
な
の
は
、
前
者
が
戒
壇
を
設
け
て
千
人
の
僧
侶
に
大
陀
羅
尼
を
唱
え
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
都
状
(祭
文
)
を
読
ん
で
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
陰
陽
道
の
祭
祀
に
僧
侶
が
関
わ
る
こ
と
自
体
が
実
際
に
は
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
両
者
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
陰
陽
道
祭
と
し
て
の
泰
山
府
君
祭
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ
て
、
密
教
(
28
)
(
29
)
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
た
こ
と
が
、
長
部
和
雄
氏
、
坂
出
祥
伸
氏
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(°
)
そ
の
指
摘
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
不
空
撰
『焔
羅
王
供
行
法
次
第
』
に
冥
府
の
王
で
あ
る
焔
羅
王
の
配
下
に
大
山
府
君
、
五
道
将
軍
王
が
お
り
、
疫
病
や
気
病
な
ど
の
一
切
の
病
悩
の
時
に
こ
の
法
を
修
す
れ
ば
、
大
山
府
君
が
焔
羅
王
に
乞
い
、
そ
の
祭
主
の
名
を
死
籍
か
ら
削
っ
て
生
籍
に
加
え
て
く
れ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
大
山
府
君
の
呪
」
を
唱
え
る
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
の
大
山
府
君
を
勧
請
す
る
道
場
の
図
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『焔
羅
王
供
行
法
次
第
』
の
一
文
を
引
用
し
て
み
る
と
、
是
法
疫
病
気
病
一
切
病
悩
時
、
宜
修
兼
修
之
。
正
報
盡
付
死
籍
。
能
乞
王
削
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
死
籍
付
生
籍
。
到
疫
病
之
家
。
多
誦
大
山
府
君
呪
。
と
こ
の
修
法
の
説
明
が
記
さ
れ
て
お
り
、
「大
山
府
君
」
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
長
部
氏
は
、
こ
の
修
法
が
「大
山
府
君
を
し
て
焔
羅
王
に
乞
わ
し
め
る
た
め
の
修
法
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
坂
出
氏
も
こ
の
密
教
の
修
法
が
、
安
倍
家
の
手
に
よ
っ
て
陰
陽
道
祭
で
あ
る
泰
山
府
君
祭
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
『焔
羅
王
供
行
法
次
第
』
で
は
、
そ
の
中
心
は
あ
く
ま
で
焔
羅
王
で
あ
り
、
泰
(大
)
山
府
君
は
祭
主
と
焔
羅
王
と
の
い
わ
ば
仲
介
役
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
た
だ
、
死
籍
を
削
り
生
籍
に
加
え
る
と
い
う
記
述
は
、
陰
陽
道
祭
の
泰
山
府
君
祭
と
同
じ
形
式
で
あ
り
、
息
災
延
命
と
い
う
修
法
の
目
的
も
泰
山
府
君
祭
と
同
じ
と
(
1M
)
い
え
る
。
ま
た
、
小
坂
眞
二
氏
は
十
世
紀
後
半
段
階
の
陰
陽
道
祭
の
展
開
に
つ
い
て
、
「泰
山
府
君
祭
の
系
譜
に
端
的
に
み
ら
れ
る
密
教
修
法
あ
る
い
は
仏
書
の
影
響
」
(32
)
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
泰
山
府
君
祭
は
も
と
も
と
密
教
の
「閻
魔
天
供
」
と
い
っ
た
冥
府
の
修
法
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
陰
陽
道
に
あ
っ
て
は
泰
山
府
君
が
、
密
教
に
あ
っ
て
は
閻
魔
天
が
冥
府
の
主
催
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
『籃
籃
内
伝
』
に
お
け
る
「太
山
府
君
王
法
」
は
、
密
教
の
修
法
の
形
態
を
備
え
て
い
な
が
ら
も
、
閻
魔
天
で
は
な
く
泰
山
府
君
を
本
尊
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
冥
府
の
世
界
観
が
陰
陽
道
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
四
三
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
四
、
「太
山
府
君
王
法
」
と
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
さ
て
、
こ
こ
ま
で
「太
山
府
君
王
法
」
と
泰
山
府
君
祭
と
い
う
修
法
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
の
泰
山
府
君
を
祭
る
修
法
が
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
に
破
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
こ
の
泰
山
府
君
と
い
う
神
格
は
、
「陰
陽
道
宗
家
」
で
あ
る
安
倍
家
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
神
格
で
あ
り
、
安
倍
家
の
邸
宅
に
は
泰
山
府
君
を
祀
っ
て
お
り
、
泰
山
府
君
祭
を
行
う
祭
場
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
泰
山
府
君
祭
は
陰
陽
道
に
お
け
る
最
高
神
と
も
い
え
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
泰
山
府
君
祭
は
安
倍
晴
明
が
得
意
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
(
M
)
こ
と
は
日
記
・
説
話
資
料
な
ど
に
も
記
さ
れ
、
一
般
的
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
『籃
籃
内
伝
』
は
「安
倍
清
明
」
に
仮
託
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
泰
山
府
君
を
祀
る
修
法
が
破
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
こ
こ
で
登
場
す
る
「太
山
府
君
王
法
」
は
晴
明
が
得
意
と
し
た
と
い
う
泰
山
府
君
祭
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
陰
陽
道
に
お
け
る
最
高
神
と
も
い
え
る
泰
山
府
君
の
修
法
が
、
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
の
前
に
は
通
じ
な
か
っ
た
と
い
う
結
果
か
ら
は
、
陰
陽
道
書
で
あ
る
本
書
の
特
異
な
性
格
が
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
賀
茂
・
安
倍
家
の
流
れ
に
は
な
い
『籃
籃
内
伝
』
の
固
有
性
が
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
牛
頭
天
王
に
よ
る
巨
旦
調
伏
の
場
面
と
「太
山
府
君
王
法
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
今
堀
太
逸
氏
に
よ
る
と
、
「太
山
府
君
王
法
」
を
、
陰
陽
道
の
祭
祀
や
密
教
の
四
四
修
法
と
い
う
従
来
の
疫
病
対
策
と
捉
え
、
縁
起
の
後
半
部
分
に
示
さ
れ
る
巨
旦
調
伏
の
儀
式
や
、
年
中
行
事
な
ど
と
い
っ
た
牛
頭
天
王
信
仰
に
基
づ
く
も
の
が
、
そ
(34
)
れ
に
替
わ
る
新
た
な
疫
病
対
策
と
し
て
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
祗
園
社
を
中
心
と
し
て
い
た
牛
頭
天
王
信
仰
の
広
が
り
の
な
か
に
、
こ
の
『籃
籃
内
伝
』
も
ま
た
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
見
方
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
『籃
籃
内
伝
』
の
研
究
史
を
振
り
返
っ
て
も
牛
頭
天
王
信
仰
と
の
絡
み
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
視
点
か
ら
『籃
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
を
論
じ
て
も
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
当
時
の
祗
園
社
を
中
心
と
し
た
疫
病
対
策
と
し
て
の
牛
頭
天
王
信
仰
の
コ
般
的
な
」
か
た
ち
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
『笛
籃
内
伝
』
の
縁
起
が
持
つ
独
自
の
要
素
を
見
出
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
独
自
な
要
素
を
導
き
出
す
に
は
、
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
の
目
的
が
、
単
に
祗
園
社
の
祭
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
へ
の
信
仰
を
説
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
暦
注
部
分
の
典
拠
と
す
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
暦
注
部
分
の
説
と
結
び
付
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
論
を
進
め
る
が
、
ま
ず
、
巻
一
の
暦
注
部
分
に
お
い
て
天
道
神
以
下
の
「暦
神
」
た
ち
が
牛
頭
天
王
以
下
の
「疫
神
」
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
暦
注
部
分
に
お
い
て
は
、
如
何
に
し
て
疫
病
の
難
を
防
ぐ
か
、
と
い
う
こ
と
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
の
「太
山
府
君
王
法
」
が
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
破
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
意
味
は
、
ま
ず
、
こ
の
修
法
で
は
牛
頭
天
王
と
そ
の
眷
属
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
疫
病
な
ど
の
災
難
を
防
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
は
疫
神
で
あ
り
な
が
ら
暦
神
で
も
あ
る
牛
頭
天
王
の
災
厄
と
い
う
も
の
が
、
暦
の
禁
忌
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
防
ぎ
得
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
は
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
堀
氏
な
ど
が
指
摘
す
る
従
来
の
も
の
に
替
わ
る
新
た
な
疫
病
祭
祀
と
は
、
『籃
籃
内
伝
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
み
て
も
、
「
五
節
祭
禮
」
を
は
じ
め
、
六
月
一
日
の
歯
固
め
の
儀
式
な
ど
、
み
な
年
中
行
事
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
牛
頭
天
王
信
仰
を
語
る
に
欠
か
せ
な
い
茅
輪
の
風
習
に
つ
い
て
は
何
ら
記
述
が
な
い
の
で
あ
る
。
「
五
節
祭
禮
」
と
は
、
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
巨
旦
大
王
の
死
骸
を
五
つ
に
解
体
し
て
そ
れ
ぞ
れ
五
節
句
に
配
当
し
て
行
わ
れ
た
巨
旦
調
伏
の
儀
式
で
あ
る
と
『鹽
籃
内
伝
』
で
は
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
一
月
一
日
の
紅
白
の
鏡
餅
は
巨
旦
の
骨
肉
、
三
月
三
日
の
蓬
の
草
餅
は
巨
旦
の
皮
膚
、
五
月
五
日
の
菖
蒲
の
粽
は
巨
旦
の
髭
と
髪
、
七
月
七
日
の
素
麺
は
巨
旦
の
筋
、
九
月
九
日
の
黄
菊
の
酒
は
巨
旦
の
血
脈
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
牛
頭
天
王
が
蘇
民
将
来
に
託
宣
し
た
疫
病
除
け
の
儀
式
は
、
当
時
行
わ
れ
(
35
)
て
い
た
年
中
行
事
と
結
び
付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
年
中
行
事
は
暦
の
禁
忌
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
、
『陰
陽
雑
書
』
「第
二
十
四
、
節
日
由
緒
」
の
な
か
で
、
五
節
句
の
由
来
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
に
お
け
る
牛
頭
天
王
が
、
疫
神
と
い
う
神
格
に
加
え
、
暦
神
と
し
て
の
神
格
も
ま
た
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『籃
籃
内
伝
』
に
は
、
牛
頭
天
王
が
竜
宮
界
よ
り
閻
浮
提
に
帰
還
し
た
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
の
が
、
長
保
元
年
六
月
一
日
と
し
て
お
り
、
続
け
て
、
「於
祗
園
精
舎
、
三
十
日
間
、
調
伏
巨
旦
、
至
于
今
世
、
學
此
威
儀
。
」
と
祗
園
精
舎
に
お
い
て
三
十
日
間
に
渡
り
巨
旦
調
伏
の
儀
式
を
行
い
、
そ
れ
が
今
の
世
ま
で
続
い
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
長
保
元
年
と
い
う
年
は
、
本
書
の
編
者
と
し
て
仮
託
さ
れ
て
い
る
安
倍
晴
明
が
実
際
に
活
躍
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『籃
籃
内
伝
』
の
世
界
で
は
、
こ
の
巨
旦
調
伏
の
儀
式
は
、
安
倍
晴
明
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
始
め
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「太
山
府
君
王
法
」
の
修
法
が
、
密
教
的
な
色
彩
の
つ
よ
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
祗
園
社
と
の
結
び
つ
き
が
強
い
牛
頭
天
王
の
縁
起
と
い
う
内
容
で
あ
り
な
が
ら
も
、
本
書
が
「安
倍
晴
明
」
と
い
う
陰
陽
道
の
祖
と
も
い
う
べ
き
人
物
の
手
に
よ
る
陰
陽
道
の
書
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「太
山
府
君
王
法
」
に
関
し
て
、
縁
起
中
に
は
暦
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
記
述
は
一
切
な
く
、
「太
山
府
君
王
法
」
と
牛
頭
天
王
が
示
し
た
「巨
旦
調
伏
儀
式
」
の
違
い
は
、
暦
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「太
山
府
君
王
法
」
が
牛
頭
天
王
に
よ
っ
て
破
ら
れ
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
修
法
が
牛
頭
天
王
の
力
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
暦
に
基
づ
く
儀
礼
で
な
け
れ
ば
、
暦
神
で
も
あ
る
牛
頭
天
王
の
力
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
『蘯
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
が
、
暦
注
部
分
の
典
拠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
さ
に
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
四
五
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
口
勝
紀
)
ま
と
め
こ
こ
ま
で
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
暦
注
部
分
の
記
述
と
の
関
連
か
ら
、
牛
頭
天
王
縁
起
の
巨
旦
調
伏
の
場
面
、
す
な
わ
ち
「太
山
府
君
王
法
」
の
修
法
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
考
察
し
て
き
た
。
ま
ず
、
『籃
籃
内
伝
』
の
暦
注
部
分
の
記
述
と
、
賀
茂
・
安
倍
家
に
伝
わ
る
暦
注
書
の
説
と
の
比
較
か
ら
、
本
書
が
賀
茂
・
安
倍
家
の
暦
注
書
と
し
て
の
系
譜
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
の
流
布
主
体
が
民
問
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
官
廷
の
側
の
暦
注
書
と
、
近
世
以
降
の
民
間
の
側
の
暦
注
書
と
の
橋
渡
し
的
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
巻
一
の
暦
注
部
分
か
ら
、
牛
頭
天
王
以
下
の
疫
神
と
、
天
道
神
以
下
の
暦
神
と
が
習
合
し
て
い
る
こ
と
と
、
冒
頭
の
牛
頭
天
王
縁
起
が
そ
の
暦
注
部
分
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
『鹽
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
中
に
登
場
す
る
牛
頭
天
王
も
ま
た
、
暦
神
と
し
て
の
神
格
を
持
ち
、
故
に
暦
の
禁
忌
に
基
づ
か
な
い
「太
山
府
君
王
法
」
の
修
法
が
牛
頭
天
王
の
災
厄
を
防
ぎ
得
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
『籃
籃
内
伝
』
巻
一
の
縁
起
に
内
包
さ
れ
る
宗
教
世
界
に
つ
い
て
ま
と
め
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
牛
頭
天
王
は
、
祗
園
社
を
中
心
と
し
た
疫
神
信
仰
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
神
格
で
あ
っ
た
。
し
か
し
『籃
籃
内
伝
』
の
縁
起
に
は
、
そ
う
し
た
祗
園
社
の
祭
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
像
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
暦
神
と
し
て
の
牛
頭
天
王
の
姿
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
祗
園
社
の
祭
神
の
由
来
を
語
る
た
め
に
、
『籃
籃
内
伝
』
四
六
に
牛
頭
天
王
縁
起
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『籃
籃
内
伝
』
は
、
牛
頭
天
王
の
疫
神
と
し
て
の
要
素
を
、
暦
の
世
界
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
暦
神
と
い
う
新
た
な
牛
頭
天
王
の
神
格
を
顕
現
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
牛
頭
天
王
縁
起
の
特
色
は
、
暦
の
禁
忌
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
疫
病
を
防
ぐ
と
い
う
固
有
な
牛
頭
天
王
信
仰
を
創
出
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『釜
籃
内
伝
』
を
編
纂
し
た
〈宗
教
者
た
ち
が
〉
、
こ
の
よ
う
に
固
有
の
牛
頭
天
王
信
仰
を
創
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
そ
の
根
底
に
、
暦
に
も
と
つ
く
独
自
の
宗
教
世
界
を
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
暦
の
禁
忌
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
災
い
を
防
ぐ
と
い
う
、
「暦
の
宗
教
世
界
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『鹽
籃
内
伝
』
は
、
祗
園
社
の
祭
神
で
あ
る
牛
頭
天
王
を
暦
神
と
す
る
こ
と
で
、
疫
神
と
い
う
牛
頭
天
王
を
取
り
込
ん
だ
新
た
な
暦
の
宗
教
世
界
と
い
う
、
従
来
の
安
倍
家
や
賀
茂
家
の
陰
陽
道
と
も
異
な
る
、
新
た
な
「陰
陽
道
」
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
〔注
〕
(1
)
本
書
の
名
称
に
は
、
こ
の
他
に
『金
烏
玉
兎
集
』
『籃
籃
』
な
ど
が
あ
る
。
(2
)
西
田
長
男
「
『祗
園
牛
頭
天
王
縁
起
』
の
成
立
」
(『神
社
の
歴
史
的
研
究
』
塙
書
房
1
9
6
6
年
、
後
に
柴
田
實
編
『御
霊
信
仰
』
雄
山
閣
出
版
1
9
8
4
年
)
所
収
。
(3
)
村
山
修
一
『日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
塙
書
房
1
9
8
1
年
(4
)
中
村
八
璋
『日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
第
五
章
「籃
籃
内
伝
に
つ
い
て
」
汲
古
書
院
1
9
8
5
年
(
5
)
他
に
先
行
研
究
と
し
て
、
井
本
進
「
籃
籃
内
伝
金
烏
玉
兎
集
成
立
の
研
究
」
(
『科
学
史
研
究
』
第
十
三
号
1
9
5
0
年
)
所
収
、
神
田
茂
「
籃
籃
及
び
そ
の
類
書
に
つ
い
て
」
(『科
学
史
研
究
』
第
十
三
号
1
9
5
0
年
)
所
収
、
久
保
田
収
「
祗
園
社
と
陰
陽
道
」
(
『八
坂
神
社
の
研
究
』
臨
川
書
店
1
9
7
4
年
)
所
収
、
松
本
隆
信
「中
世
に
お
け
る
本
地
物
の
研
究
(
六
)
」
(
『斯
道
文
庫
論
集
』
第
十
八
輯
1
9
8
1
年
)
所
収
、
村
上
学
「
『神
道
集
』
の
世
界
」
(
『説
話
集
の
世
界
H
中
世
』
(説
話
の
講
座
5
)
勉
誠
社
1
9
9
3
年
)
所
収
、
な
ど
が
あ
る
。
(
6
)
林
淳
「
籃
籃
内
伝
」
(
日
本
仏
教
研
究
会
『日
本
仏
教
の
文
献
ガ
イ
ド
』
第
H
期
第
三
巻
法
蔵
館
2
0
0
1
年
)
所
収
(
7
)
平
田
篤
胤
全
集
刊
行
会
編
『平
田
篤
胤
全
集
』
第
二
巻
名
著
出
版
1
9
7
6
年
所
収
(
8
)
注
3
西
田
前
掲
論
文
(
9
)
本
稿
で
は
『籃
籃
内
伝
』
の
本
文
に
つ
い
て
注
4
中
村
前
掲
書
に
校
訂
さ
れ
て
い
る
も
の
を
用
い
る
。
『籃
籃
内
伝
』
の
活
字
化
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
『続
群
書
類
従
』
第
三
十
一
輯
上
(下
出
積
與
氏
校
注
)
『神
道
大
系
陰
陽
道
』
(下
出
積
與
氏
校
注
神
道
大
系
編
纂
会
1
9
8
7
年
)
が
あ
り
、
最
新
の
も
の
と
し
て
は
、
山
下
克
明
氏
・
真
下
美
弥
子
氏
校
注
(深
沢
徹
編
『日
本
古
典
偽
書
叢
刊
』
第
三
巻
現
代
思
潮
新
社
2
0
0
4
年
)
所
収
の
も
の
が
あ
る
。
(
10
)
注
4
中
村
前
掲
書
第
三
章
「陰
陽
略
書
本
文
と
そ
の
校
訂
」
(
1
)
注
10
中
村
前
掲
論
文
(12
)
い
ず
れ
も
注
4
中
村
前
掲
書
に
所
収
(13
)
下
出
籍
與
氏
は
、
『群
書
解
題
』
第
二
十
巻
の
な
か
で
、
「賀
茂
在
方
の
「
掌
中
暦
」
は
本
書
に
よ
っ
て
で
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
『
籃
籃
内
伝
』
の
賀
茂
家
と
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
。
(14
)
金
井
(現
門
田
)
徳
子
「
金
神
の
忌
の
発
生
」
(
『陰
陽
道
叢
書
』
古
代
名
著
出
版
1
9
9
1
年
)
所
収佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
第
三
三
号
(二
〇
〇
五
年
三
月
)
(15
)
渡
邉
敏
夫
『
日
本
の
暦
』
雄
山
閣
1
9
7
6
年
(16
)
注
15
渡
邊
前
掲
書
(17
)
山
下
克
明
『平
安
時
代
の
宗
教
文
化
と
陰
陽
道
』
第
二
章
「陰
陽
道
の
典
拠
」
磐
田
書
院
1
9
9
6
年
(18
)
「
暦
注
諸
神
」
と
い
う
表
現
は
、
『陰
陽
略
書
』
に
「
暦
注
諸
神
吉
凶
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
暦
家
の
間
で
は
、
既
に
定
着
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
(19
)
注
14
金
井
前
掲
論
文
(20
)
『続
群
書
類
従
』
第
三
十
一
輯
上
、
所
収
(21
)
『陰
陽
略
書
』
「
金
神
七
殺
方
」
、
『陰
陽
雑
書
』
「第
九
方
角
禁
忌
」
の
項
に
み
え
る
。
(
2
)
三
浦
俊
介
「
陰
陽
思
想
1
「
籃
籃
内
伝
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
(福
田
晃
他
編
『宗
教
伝
承
の
世
界
』
三
弥
井
書
店
1
9
9
8
年
)
所
収
(23
)
注
5
久
保
田
前
掲
論
文
(
24
)
牛
頭
天
王
縁
起
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
、
地
方
に
伝
わ
っ
た
牛
頭
天
王
祭
文
が
あ
り
、
先
行
研
究
と
し
て
は
、
西
田
氏
が
幾
つ
か
の
祭
文
を
紹
介
し
て
お
り
(注
2
西
田
前
掲
論
文
)
、
山
本
ひ
ろ
子
氏
が
奥
三
河
の
「牛
頭
天
王
島
渡
り
祭
文
」
に
つ
い
て
(山
本
ひ
ろ
子
『異
神
』
第
四
章
「行
疫
神
・
牛
頭
天
王
」
平
凡
社
1
9
9
8
年
)
、
ま
た
斎
藤
英
喜
氏
が
高
知
県
物
部
村
に
伝
わ
る
い
ざ
な
ぎ
流
の
「
天
刑
星
の
祭
文
」
に
つ
い
て
(
斎
藤
英
喜
『
い
ざ
な
ぎ
流
祭
文
と
儀
礼
』
断
章
1
「
病
人
祈
疇
」
と
「
天
刑
星
の
祭
文
」
」
法
蔵
館
2
0
0
2
年
)
、
そ
れ
ぞ
れ
論
及
し
て
い
る
。
(
25
)
注
5
村
上
前
掲
論
文
(
26
)
注
3
村
山
前
掲
書
(
27
)
村
山
修
一
編
『陰
陽
道
基
礎
史
料
集
成
』
東
京
美
術
1
9
8
7
年
(
28
)
長
部
和
雄
「唐
代
密
教
に
お
け
る
閻
羅
王
と
太
山
府
君
」
(吉
岡
吉
豊
氏
・
M
・
ス
ワ
ミ
エ
氏
編
『道
教
研
究
』
第
四
冊
辺
境
社
1
9
6
8
年
)
所
収
(
29
)
坂
出
祥
伸
「
日
本
文
化
の
中
の
道
教
ー
泰
山
府
君
信
仰
を
申
心
に
ー
」
(『
中
村
璋
八
`
四
七
『籃
籃
内
伝
』
の
宗
教
世
界
(谷
ロ
勝
紀
)
博
士
古
希
記
念
東
洋
学
論
集
』
汲
古
書
院
1
9
9
6
年
)
所
収
(
30
)
『大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
十
一
巻
3
7
4
上
(
31
)
速
水
侑
氏
は
、
「
泰
山
府
君
祭
と
焔
魔
天
供
・
冥
道
供
を
分
つ
も
の
は
、
前
者
が
陰
陽
師
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
後
者
が
密
教
験
者
に
よ
っ
て
修
さ
れ
た
と
い
う
点
に
あ
る
」
と
し
、
基
本
的
に
目
的
や
祭
文
・
都
状
の
形
式
も
共
通
し
て
い
た
と
す
る
。
(速
水
侑
『平
安
貴
族
社
会
と
仏
教
』
吉
川
弘
文
館
1
9
7
5
年
)
(32
)
小
坂
眞
二
「陰
陽
道
の
成
立
と
展
開
」
(
「古
代
史
研
究
の
最
前
線
』
第
四
巻
〔文
化
編
〕
下
)
雄
山
閣
1
9
8
7
年
)
所
収
(3
)
安
倍
晴
明
が
泰
山
府
君
祭
お
こ
な
っ
た
記
録
は
、
『
小
右
記
』
永
祚
元
年
二
月
十
一
日
条
、
『権
記
』
長
保
四
年
十
一
月
九
日
上
に
あ
り
、
ま
た
『
権
記
』
長
保
四
年
十
一
月
二
十
八
日
条
に
は
、
晴
明
の
説
に
よ
っ
て
、
延
年
・
益
算
の
為
に
泰
山
府
君
へ
供
物
を
捧
げ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
『今
昔
物
語
集
』
巻
十
九
第
二
十
四
に
も
、
安
倍
晴
明
が
泰
山
府
君
祭
を
行
う
話
が
あ
り
、
『発
心
集
』
『宝
物
集
』
な
ど
を
経
て
、
そ
の
後
「泣
き
不
動
縁
起
」
へ
と
展
開
し
て
い
く
。
(
34
)
今
堀
太
逸
『本
地
垂
迹
信
仰
と
念
仏
』
第
2
部
「疫
病
と
本
地
垂
迹
信
仰
の
展
開
」
法
蔵
館
1
9
9
9
年
(
35
)
『籃
籃
内
伝
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
五
節
祭
禮
」
と
し
て
い
る
年
中
行
事
は
、
そ
れ
ぞ
れ
邪
気
や
疫
気
を
祓
う
目
的
が
あ
っ
た
。
(山
中
裕
『平
安
朝
の
年
中
行
事
』
塙
選
書
1
9
7
2
年
)
(た
に
ぐ
ち
か
つ
の
り
文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
博
士
後
期
課
程
)
(指
導
"
斎
藤
英
喜
教
授
)
二
〇
〇
四
年
十
月
十
五
日
受
理
四
八
